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Resumen: Se analiean los fondos de las bibliotecas del CSIC en tres disciplinas b&icaa, 
quimica, fisica y biologia; y en dos áreas especialieadas, donde el CSIC realiza una 
importante labor, tecnología de alimentos y ciencias del mar. Se pretende, de una parte, 
detectar duplieaeiones que puedan considerarse exageradas y, de otra, mediante la can- 
paración de los fondos bibliográficos del CSIC con listas de revistas clasificadas por su 
' importancia, detectar las lagunas existentes. Se concluye que la aituaeión en las dos 
áreas especializadas puede considerarse satisfactoria, mientras en las tres disciplinas 
básicas la situación es mucho mejor en quimica que en física, ocupando la biologia un 
lugar intermedio. 
Patabraa dave: Bibliotecas, Fondos de bibliotecas, Política bibliotecaria. 
Abst-t: Library collectiona in CSIC libraries are analyeed, as regards three basic disci- 
plines: ehemistry, physies and biology; and two specialieed nreas, where CSIC develops 
an important woik: food technology and marine seience. The aim of this study ie two- 
fold: to detect overlapping which could be considered as unjuslfied, and to detect 
existing gaps, by comparing CSIC library colleetions with ranking of journals. In con- 
clusion, the situation for the two apecialieed areas can be cansidered ae satisfactory, 
while for the three baaic disciplines, the aituation in chemistry is far better than in 
physies, with biology in an intermediate place. 
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En un trabajo anterior (1) hemos analizado los fondos de  la biblioteca del 
Instituto de Información y Documentación en Ciencia y Tecnologia (ICYT) 
y su relación con los de otras bibliotecas científicas del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas en Madrid, con vistas a aportar datos que permitan 
orientar una política coordinada de adquisiciones para las bibliotecas del 
CSIC. La preparación del Catálogo colectivo de publicaciones periódicas de 
las bibliotecas del CSIC, publicado ya en su tercera edición (2),  permite 
ahora extender el estudio a todos los institutos de1 CSIC repartidos por la 
geografía española y tratar de precisar las conclusiones del trabajo anterior, 
al menos para ciertas disciplinas básicas. 
2. Metodología 
Para el presente estudio se han seleccionado tres disciplinas generales bási- 
cas: quimica, física y biologia, y dos áreas temáticas especializadas, e n  las que 
el CSIC desarrolla una impartante labor: las ciencias del mar y la tecnología 
de alimentos. 
El ámbito del estudio cubre un doble aspecto: en primer lugar, el análisis 
de los fondos de las bibliotecas científicas del CSIC (se han excluido las 
bibliotecas del área de Humanidades y Ciencias Sociales) para detectar dupli- 
caciones que puedan considerarse exageradas o innecesarias, especialmente, 
* Instituto de Información y Documentación en Ciencia y Tecnologia (ICYT), Madrid. CSIC. 
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